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摘 要：音乐情感主要从人的主观角度出发，强调音乐与人心理的重要联系。但是随着科技的进步及工业文明的发
展，我国的音乐教育以及西方的音乐教育乃至世界更大范围上的音乐教育体系呈现出纯粹以自然科学理论和普遍的
公式化原理去学习和解释音乐的势态，而忽略了音乐其本质。当下音乐教育要解决的问题是，在适应现代社会文化
大背景以及我国当代音乐教育发展趋势的同时，又不让理性的东西掩盖人所应有的感性。
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由音乐情感发挥的作用引发对音乐教育中“听”的重要性的思考
一、早期中西方音乐情感认知的渊源和发展
（一）西方音乐情感认知的发展进程
1.古希腊音乐情感认知的萌芽阶段
西方音乐的源头应该追溯到古希腊时期。古希腊人最初对音
乐艺术产生的美学观念是从神话传说中体现出来的。众多的古希腊
神话都反应了音乐的抒情作用，这些神话被赋予音乐强大的情感力
量，从而打动人的内心，引发人的共鸣。
这一时期，毕达哥拉斯提出“和谐”这一概念，并运用到音乐
研究上，强调音乐对人情感的激发以及灵魂的净化。以及之后以亚
里士多德为代表的音乐家们围绕音乐与心灵的关系提出的一系列观
点，如“模仿说”“净化论”，这对后世的音乐发展也产生了重要
影响，奠定了西方情感论音乐思想的基础。
2.中世纪音乐情感认知处于受阻但又缓慢发展阶段
在中世纪基督教文化中，音乐占有相当高的地位，如今我们
所说的绘画、雕塑、舞蹈等这些本该与音乐处于同等地位的艺术形
式，在中世纪却是地位低下的。
但是，中世纪音乐在继承古希腊时期音乐理论成果的同时，仍
有一些缺陷和限制，特定的时代背景所造成。音乐呈现出过分强调
客观理论以及道德教化作用的社会形态，而忽略了音乐其本身作为
感性的存在以及与人之间情感的内在联系。
不过，在中世纪这种神学统一的社会背景下，还是存在一些音
乐家及音乐观念是站在人的情感的角度去思考音乐的。4世纪，意大
利僧人圭多·阿莱在《写给米海尔僧人论调式的一封信》中提到：
“调式的多样化是和心灵的各种不同的要求想配合的……”，游吟
诗人的音乐出现以及以骑士歌曲为代表的世俗音乐的发展，音乐
情感的表达得到了进一步的增强。骑士歌曲最显著的特征就是抒情
性，尽管那些身披铠甲手执长矛的骑士们没有给我们留下什么理论
用以说明他们的音乐，但却在具体的实践中把音乐真正实现为一种
表现情感的艺术[1]。
3.文艺复兴时期音乐情感认知的发展
文艺复兴这一时期音乐家们用一种以人为本的态度来看待和审
视音乐，尤其注重情感方面的需要，这就可见音乐本质化的东西是
来源于人，更是服务于人的，若是音乐脱离了人而单独存在则失去
了其存在意义与价值。
这时期不少的世俗音乐体裁得到蓬勃发展。例如法国的“尚
松”，其内容与现实生活紧密联系，大多是对生活的赞扬、情感的
抒发。另外意大利牧歌也是在文艺复兴时期一种重要的世俗音乐体
裁，音乐家在写作牧歌时特别注重对诗文内容的表达，即音乐表情
方面的加强。
4.巴洛克时期音乐情感认知的发展
巴洛克时期的音乐情感认知其实是对文艺复兴的音乐美学思想
的延续，但又有所不同。这一时期理性化的成分更为多一些，在音
乐史上具有最高艺术成就的J.S.巴赫就充分地将理性思维融入到音
乐情感表达中，其作品《马太受难曲》最为著名。总的来说巴洛克
时期是情感认知发展到高潮的一个状态，其存在很多复杂又看似矛
盾的东西在里面，这里只是简略地做了阐述，该时期所蕴含的音乐
情感美学思想值得更深一步挖掘。
5.18世纪音乐情感认知的再度发展
18世纪，伴随着启蒙运动的进行，一系列人道主义的观点被提
出来。其中“模仿说”的提出（即艺术模仿自然），突出强调了人性
的自由与解放这样一个观念。该时期作为德国古典主义音乐先驱之
一的格鲁克实行的音乐改革，强调音乐服务于人的功能，他的音乐
主张都是在突出音乐的艺术价值和情感表现之间的紧密相连性。另
外，以海顿、莫扎特、贝多芬这三位音乐巨匠为标志维也纳古典乐
派更是将音乐创作与情感论美学思想紧密结合起来。
6.19世纪的音乐情感认知发展进入成熟阶段
这时期出现的一批优秀音乐家柏辽兹、舒曼等人创造出了满
足人内心深处情感需求的作品，让人在音乐中找到了自己的精神寄
托，其实这也说明了音乐充分反应了人内心的情感诉求和强烈愿
望。与此同时，各种各样的器乐作品体裁也相继问世，如：夜曲、
船歌、浪漫曲等，这些音乐形式的丰富也让音乐表现情感的手段更
为多样化。
7.20世纪的音乐情感认知的发展
20世纪的音乐艺术趋于多样化，众多的音乐流派并存，如古
典主义、表现主义等，中叶以后还出现了“序列音乐”、“偶然音
乐”、“具体音乐”等略显“怪异”的全新流派。但是20世纪表现主
义音乐和新古典主义音乐是这个时代最具有代表性并且情感认知方
向最为突出的两个音乐风格。
以勋伯格为代表的表现主义在继承19世纪浪漫主义音乐美学观
念的基础上进一步发展。勋伯格曾指出：“一件艺术品，只有当它
把作者内心中激荡的感情传达给听众的时候，它才能产生最大的效
果，才能由此引起听众内心情感的激荡。”[2]这就进一步强调了情
感在音乐艺术中的发挥的重要作用，也说明了只有当音乐作品引发
人的情感上的起伏和思想上的共鸣才是它的真正所用之处。
与表现主义所持观点相反的新古典主义追求深厚的哲学和形式
自律论音乐美学观认为：“音乐的美是一种不依附，不需要外来内
容的美，音乐只是乐音的运动形式，情感的表现不是音乐的内容，
音乐也不是必须以情感为对象，音乐不描写任何情感。”[3]
从整个大的方向来看，情感论音乐美学的地位在20世纪有所下
降。但从历史渊源来看，人们用情感去体悟音乐并且去揣摩音乐中
的情感表达成为一种习惯，所以情感论音乐美学这一思想在人们的
音乐生活中仍占据一定的地位。
（二）中国古代对音乐情感认知的发展
由于中国古代音乐情感认知在历史进程中发展缓慢，甚至出现
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停滞状态，并且情感论音乐美学最初产生于西方，这一概念也是由近
代西方引进的，所以这里在阐述时仅以西方为参照进行简略阐述。
在许多音乐研究的文献里面已经多次出现的《乐记》里的这句
话：“凡音之起，有人心生也……情动于中，故形于色，声成文谓
之音。”可谓是将音乐与情感的关系说的相当绝妙了，阐释了人的
情感作为音乐本源的深刻道理。如果将中国的春秋战国时期与同时
期西方古希腊罗马对照来看，在音乐情感美学思想这一点上有着许
多的相似之处。这一时期的音乐主要是服务于政治，但是又强调社
会道德的教化，那就表明了音乐对人性的教化和引导作用。
秦、汉时期，汉武帝乐府收集了大量民间音乐作品，并且以儒
家音乐美学思想作为基础发展音乐。虽说是强调了音乐与情感的相
互作用，但是社会长期以来受封建传统观念的影响颇深，缺乏像西
方那样真正意义上的以人为本的时代观念，所以在中国在音乐情感
的认知上还是很局限的。
宋代，“存天理，灭人欲”的观点让中国对音乐情感的认知陷
入一个停滞的状态。人的情感和欲求不能得以满足和释放，任何的
情绪都必须克制并且遵守“礼”的规定，所以这就抑制了人们在音
乐中对于情感的表现。
再观近代，从世纪之初学堂乐歌的创立，到抗日战争群众歌咏
运动的蓬勃开展；从50年代歌曲创作的兴旺繁荣到改革开放多样化
的发展，充分显示了歌曲创作与群众生活的密不可分。如贺绿汀的
《牧童短笛》、《摇篮曲》，聂耳的《义勇军进行曲》等音乐作品都
反应了中国的社会现实以及人民的情感夙愿。
综上所述，中国的古代音乐艺术虽然在情感认知方面关注甚
少，但其实众多的作品都充分表现出个人精神境界与外部世界的融
合的痕迹。中国的音乐情感表现有异于西方社会，主要是因为西方
在早期就突破了宗教的束缚，所以各种以人为本的社会思潮推动了
西方情感论音乐美学的发展；而中国长期以来受儒家思想引导，音
乐虽然也突出感情的作用，但又强调对人的欲望有所克制。而且礼
乐作为中国古代音乐美学思想的核心，其实对人的感情是有所关注
的，但更大是发挥其政治伦理的教化作用。
所以，中国古代音乐情感认知和音乐美学思想发展是个极其复
杂的过程，较于西方来说发展的较为保守、缓慢，但中国众多传统
音乐作品中所蕴含的人民丰富的情感思想和智慧结晶都值得后人去
探索和揣摩，并运用到当今的音乐教育和研究上。
二、音乐的聆听与脑神经系统的密切关联（以二胡的演奏技巧举例）
音乐的本质就是声音，而声音就是由物体振动产生的，然后通
过空气带动鼓膜的振动，经过听骨链将振动传递到耳蜗的蜗窗，耳
蜗将机械的振动信息转化为电信号，电信号通过听神经传递到大脑
皮层的听觉中枢，于是产生了听觉。由大量神经元构成的脑神经系
统会对接收到的音乐刺激和信号进行相应的处理和加工，这一过程
便是对音乐的感受和思考。所以可以看到人的脑神经系统与音乐接
收、音乐感受之间具有相当密切、不可分割的联系。
音乐作为人类自己所创造出来的一种音响，是具备一定的内
涵和情感在里面的。所以“耳朵听音乐”不是音乐的最终结果，而
大脑通过各种神经元的活动来解读音乐，并赋予它一定的内涵，这
才是聆听音乐的最终结果。因此，在听觉的基础上我们开始有了知
觉、联觉，这即是来自于人的内心的感觉。当听到不同的音乐时，
我们会在脑海刻画不同的画面形象，从而引发情绪上的变化。
通过音乐聆听促使人把各种各样的感觉汇总到大脑上从而产生
情感认知并通过具体物象表现出来的还有一个极具代表性的例子---
二胡。在二胡的研究领域方面，许多专家和学者将“气”这一概念
与二胡的演奏相结合。“气”本身就是一种意念及感觉上的东西，
这些都来自于人的大脑，由人脑神经系统来指挥并在琴上表现出
来。所以，随着练琴时意念和感觉的不断拓宽，二胡的发音就会越
来越美妙，这就是“气”升华二胡发音的心理学解释[4]。同样的，
中央音乐学院教授赵寒阳老师在他的《二胡技法和名曲演奏提示》
一书中，把乐感也归纳为二胡技法的其中一种，这其实是将意念、
情感这一因素放到了音乐的演奏与学习之中。因为人的大脑是个非
常庞大精密的系统，所以在以情感、意念来展开演奏与学习时，耳
朵不仅是聆听，也同时发挥监听的作用（即对所听音乐的审视与批
评），所以只有耳朵和大脑同时运行才能使得整个过程有始有终。其
实，所有的乐器都相通，这里只是以二胡为例来说明在我们对音乐
聆听和人脑接收到后做出相应的刺激反应（包括情绪上的以及演奏
家对自己音乐审视上的一系列反应）具有相当重要的内在联系。
三、音乐教育从“听”开始回归音乐本身，从而挖掘音乐情感
音乐作为听觉的艺术，它不像美术，雕塑等其他艺术一样具有
明确的载体，即使现在用乐谱或录音的形式将音乐记录下来，也只
是无可奈何的做法，并不能真正反应其音响进程本身，所以唯有通
过表演或者播放才能还原音乐其本来的面貌。
上海音乐学院教授廖乃雄在他的《音乐教学法》一书中所说的
接受音乐的途径首先就是要诉诸于听觉，他说：“通过音乐去学音
乐。音乐教学如果遗忘了狠狠抓紧这一教学的主要环节，这就是最
大的失误。”[5]但是，现在许多从事音乐教与学的师生常常跳过实
际的音乐聆听环节，只单从书本上的乐谱进行学习，这其实是错误
的。实行音乐教育必须将听觉、动觉、视觉、感觉和知觉全部诉诸
到位，跳过其中的任何一个环节都是不利于音乐教学的。廖乃雄的
《音乐教育法》还提到：“在接受音乐的过程中是否能进行审美鉴
赏，是音乐教学的重大课题和艰巨任务。”要进行音乐审美鉴赏必
然就得从听觉入手，并尽可能通过具体地音乐实践，在逐步建立起
音乐感知的基础上去进行培养[6]。我国音乐教育的现状就是以知识
为核心，老师将课本上现成的偏理论化的东西直接灌输给学生，这
其实没有真正达到一个音乐教育的目的。音乐教育的目的就是为了
培养学生对音乐的感受能力、理解能力、鉴赏能力，并陶冶其高尚
的艺术情操，形成正确的艺术观和健全的人格。所以仅仅是死板的
知识概念的传输是不能对学生形成积极的引导作用的，我们应该注
意到“非语言化的感受作为知识的主观成分是构成知识之意义的要
素，缺乏这些主观的成分则无法形成知识意义。”[7]主观的东西就
包括了情感，一个是带有情感的学习、体会音乐（即是将自己融入
音乐当中），另外一个是音乐本身所蕴藏的情感（但这也是来着于人
的对音乐的主观分析和理解）。所以不论是哪一种情感，它都是与音
乐联系紧密的，这就说明音乐教育过程中“情”不可少。只有当教
者与授者之间都将情感融入整个音乐教学过程中，并将这一系列的
音乐教学内容充分诉诸于听觉，让学生在聆听之时产生所想所感，
这才能使得音乐课本上的音乐“活”起来，其音乐作品中所饱含的
音乐家的思想和情绪才能得到很好的解读。■
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